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1923 年 A·Waley 的《中国诗赋选》便译有《木兰诗》，1972 年又有
























































玉剧社号”战斗机进行义演时的主要剧目；在 1952 年 10 月全国首届戏曲观摩
演出中，常香玉以此剧获得荣誉奖；1953 年 4 月，香玉剧社赴朝鲜慰问中国人




































































































































































































































《新余高专学报》2000 年第 4 期）、《对中国文化雌柔气质的发生学考察》
（载《东方丛刊》2003 年第 3 期）以及《中国戏曲和女性文化》（载中央戏剧
学院学报《戏剧》2001 年第 1 期）、《“阴阳”词序的文化辨析》（载《民族































































说  明：本文发表于《南开学报·哲学社会科学版》2007 年 4 期，原题为
《“雄化女性”、文化身份及其他——兼谈木兰故事的东西方演
绎》。 
作  者：四川大学文学院教授，中国艺术人类学学会理事、中国俗文学学会理
事，治学兴趣涉及：戏剧研究、性别批评、文艺美学。 
 
